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£>te crftc %aí)l řcbeutet ben §; , bie $vt>cttc ben Sl&fafc, 
21. bic Sínmerfimg. 
A , a a\é Setřen jweier, fíd> auf* 
einanber bejtefycnber 2Sor jleHungen 
00. 
A (tn fíd) 57. 
[A] b, [A] (b-f c), alé 3et^en son 
SSorflelfungen 90, 7. 
«bfolge,S3egriff bcrr 162.198* 221. a* 
a&foíge, formalc u. materiále, 162.; 
bilbíidje Darjlrfíímg bcrfeíben 220. 
a&gejogene Segrijfe 60., tn einer 
anbern Sebeutung binjídjtlid) itjrer 
@ntftef)uns 60, » . 286,7 . , inrige 
9ínfíd)t f)tcrubcr 287, 6. 
a&fjangigřeit ber Safce 194, 3, d, 
ber 2iíal)rt)eitcn 217, ber 2Bijfen* 
fc^aften 417, gegenfeitige, 06 ju* 
Wfltfl 418. 
ařtyanblung, Segriffetner, 393,3 ,b . 
713. 3íe$eln ifjrer MbfaflTung 713. 
aířurjung ber 3eid)en 666. 693. 
SIMeittarřeit ber ©afce 155, eijent* 
lidp ober »oWommene .253. 
Sífaft im Sud^e ober 
St6f*nitt 593. 
SBlfffnWdfttííírc iC. IV. 935. 
2ířf^nitt^etd6en 691. 
abfírfjt 386, iftre auffínbímg ib. 
abtfracte aSorfleCfung 60, ií>r Um* 
fanj, wrgíicfjen mít bem ber con» 
creten. ib. a. 2. 
a&jtraction 286, 7. 
abtfjeilungen tn einent Sudje 472. 
579. 593, ibr 9?ufcen 580, Sirgelit 
fur fíe 58i jf., fdjriftlidje Sar* 
fteííung 691, geMer 594, utroftU* 
(lanbige, iiberfittfte, falfcf) uber* 
fdjricbene. ib. 
atjiefKtt, SegrifF beč, 88. 
Acervus, £rugfd)Illfj 377, 9, 
Achilles, SrttflfcfylUJ) 377, 7. 
ad homincm, 33eroei$art 534. 
adversativa propositío 184. 
aefynfidje SSorfleíTunflCrt 91. 
aebnlid)eSagei53, obílejufammen* 
ge(Mt roerben fotfen 414.612. 
aefinlidtfeit 91, 2, trn mátí), ©tane 
91, a . 4 . , bie grojíte jmifdjen jwet 
Dingen 74, 3, aučfage einer 
% 134, 15. ©efefc ber a . 284, 
a . 2. Srfmbung einer aSorjleff* 
4 2 
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img, bie eine 9í. srcifd)cn &c$rtr° 
tien Dingen cntfyált 356. 
Síffínitat ber 23egriffe 92, S(. 
A ij!, roeil B ijt, auětcUtf 177. 
M e A, erfíart 57. 
M*@U\$*2c1)Xt 483, 2í. 
Síffgemein braud)bar/r $t)eiťbcr S?cf>* 
ren einer 3Bi|Fenf(baft 430, 3. 
MÁcmeine SSorjtetíung 08. 
SlHgcmeinerer ©a£ 140; ob cr bem 
bejonberen immer »orgef)cn miijfe 
608. 
2ííígemeinmad)uug, princip ber, 268. 
Slnalcgie, ®4Iuf? ber, 253.268; nur 
čine 3iibuction 2»3« aScrfaftren 
ber a. beim 9?ad)benřen 329, 9. 
$natytifcf)e <&ái\e 148. — Urtbeiíe 
fefjen fyntí)etifd)e tjoraué 305. — 
- aí>aí)rf)citcn 197; ob fíe bie 2íuf--
jíeííung in einer SBiffrnfdbaft ser^ 
btenen 447. — gscrfabrcn beim 
9?ad)ben!en 329, 7.— gint&eit 
ung 575. GřrFíarung 559. 
SínerFennen 317, % 2. 
Sínfang 182, 2. Sínfauge cineé 33e--
n>eife$ 370. 
Síngeborne Segrifře 286,11. 287,8. 
2ln$eben, in »erfd)iebenen SScbcut--
itnsen 87, 2í. 
Sínbang im S3ud)e 593. 
9Utmerřung 583. 691 — unter bem 
Xejte 593, 5. C75. 
ffamtfjme 253, 2í. — »erfucfyéroeife 
329— in23en>eifen 370; unjtatť 
í)aftc 371, falfcbe ib. 
Sfaftyauung, erHárt 72; objeettoe 
i b . , fubjecttoe 278. Dap2í. nid)t 
fl i jí e r. 
mittf)eiíbarfínb75. Sejcid&mmg& 
avt ber 21. ib.; innere unb au* 
j?ere 28tí. 
2lnfd)auintg$wm6gen 278, tranž* 
cenbentaíeá 315, 2í. 
anfcftauuHflífaft 132. 
5ínfd)ein unnotfiigcr SefdjranFunťiett 
in Seweifcn 537, 
3ínfcl)en 306, 15; aU ein GrFennt* 
nipmittcí 331, 4. SSeroeife be$ 2í. 
458; ob audjjuíafftfl in Segrifffc 
rotjfcnfdjaftfn 458, 3 . 
SBntinemien b. Frit. ^)()il., beurtí)eiít 
315, 7. 
ápTirpéfQňV, £ni()fd)luf? 377, 5. 
Síntrcort 103, gefyorige, ridjticje, um 
riduige, $u cnge, $u roeite ib.; in 
roeitercr SBebcutung 163, % 
Sínroctfunfl, S3egriff einer, 324. 
2ínn)enbitn<jen son einer 2Baí)rf)eit, 
ob fíe mit ií)r in biefeíbp ffiíffen* 
fc^aft geboren 419 — in einem 
2eí)rbud)e 470. 
Sípagogifdieč SSerfrtfiren beim 9?adj* 
benFcn 329.— 23en>ei$ 530. 
2ípf)ori3men 713, 5, b . 
2ípobi!tifd)er ©a£ 191. 
í̂pologetifd&e <5d)rift 713, 5, d. 
A posteriori crFennen 306. 586. 
A priori erřennen 306. 586. 
«r*W 713, 5, c. 
o apyos- %áyos$ XrUflfd&ÍUg 377, 8. 
2irt, Beariff einer, 106. 117, 3 , 
niebrigjte 106. 
2lrt be$ 25erfaí)rené 324, 5. 
Smiřel, Ueberfdjrift im S3ud)e 693. 
aípprtoriWeé Urtfieif 191. i 
aflotiAtion ber Sorifrííungen 284,4.1 
aufgabc 142; im eitgern ©inne] 
144, 3. 577, a . 584. Grftnbung] 
bcrfeftcn 340. I 
flíuflofuna 103, 4. 584. i 
fflufmerfen 286, 5. I 
Bufítcflett cinen ©aft, erřlart 434. 
Huftatjluna 139, 4. 501. 575, 
A ftteríjaupt 57. . 
auébchnung, SSrgriff ber, 316, 8, c. 
ÍBiiábritcř 285. 
Sfitóírguitg 285, fprací)ítd)c ib. 387— 
flcgebcncr 3cid)cn, íuie gu ge« 
fd)c()ení 387. 
aučnabme 88. airénaftmáwrffcll* 
un^ ib. 
auérufungen, oř aucf) ©afcc? 22, 3. 
auSftse .eincr aefinítdjřett 140,12 — 
@lci$f)f.tt 140, 1 5 — btC ©CfiCitH 
tlánb(id)řeit eincr aSorjTefíun(j 137 
— einerQfineinwrjWliinfl 139, 3 
— einer Gřinsefoorjtcflmia ib .— 
. eincr an&al)( 139, 4 — ber Gine r* 
leifyeit 140, 5. 
auéfagřtfjfil im ©afce f. tyrabtcat* 
«or|Munfl. 
auéf*Iie6Itd)c 23efd)affcní)cit 112. 
Grftnbung ctner foídjen 358; f. 
axiá) ScfHmmungSfafc. 
auífdjlirřuiid, ©afc ber, 45, 4 ; OM 
er atígemein geíte ib. — jroifd&cn 
SBoritefiungeit 103 — jwifócn 
©iifcen 159. 
.&itff4<ieguna<fafe i w . 
au$ftrud)c tcí-íemrinen 3R«tf($fml 
í 9 i O 4> r. 6 5 g 
I »crffanbeé33i. Bebingunflenltyrcř 
1 akríafftgřeit ib. aucí) a . 
1 autt)orttat o5 líc in retnen Sfflríjffc 
I roifírnfdjaften fo cjar ntc^té selte 
1 458, a . ©. anfeljen. 
1 ajftom 483. 577, a. 5 f. ©runbfaé* 
Bamalip 227, a . 
Barbara 227, a . 
Baroco 235, a. 205, 7. 
33ebcutun(;285, a^cíeitctcurfprung* 
licfye 285, 5, eigeiUlidje, uncigení* 
Udic eriuřiteríc 285, 7; ob jebe 
aHcUitctt untergeorbnet? 285, 
a. u, roettere, emjere 098, bop* 
pclte ber S3cnennungeit geroiffer 
9?aturřorper 75, 4. 
I Sebinauna 1G8, £. 222. 
Scgreifcn 317, 4. 317, a . 2. 
8cflrcifíid)cr @ang im Semcife 523. 
l&egrifF, erftárt 73, reiner, gemifty* 
íer i b . , einfad)er 78, baj? eě ber* 
flíeid)en gcíe ib . , 6ef. a. n>ie 
lotefe ? 78, a. 1.— 06 ciuá} ange* 
bornc f. angebornc, a priori u. 
a posteriori 287, 9. 9)?ittf)eilfcar* 
řeit aíler 25. 75, f. aud) SSor* 
(teflung, 
I Segriffífafc 133; wtefern fie em-
ptrtfdjcn sorgefien foffen Oto. 
Scgrímbung, einc 5írt25err>etfc^ 525. 
$el)aítítd)řrit eineč 33en>eife$ 522. 
8efiaupten 320, a . 2. 
>Bcjaf)en 23, 3. 23ejnf)uttá 141. 
MBejabenbe aSorfteííuná 89 .— ©afc 
j 189. 
4 2 * 
6Ó0 @'.<Tc& r e 9 i ff * r« 
S3?ifatí 29?. 
SSeigeorbnete SSoriktfungen 104. 
2Seigeorbnete Slrten 106, 7. 
25eifpieíe 284, 2í. 3. 544, rceitere 
Sebeutuňg ib. 9íU^en in einem 
•- Seftrtudfce ib. 25efd)affénbeiten &u 
»erfd)iebenen 3wecřen 545—550. 
£)rt 631. ©d)riftlicf)C Darjtetlung 
680. 
23eitrage 713, 5, b. 
SJefcnnen ftcft $u einem ©a^č 434,2. 
SSenennung, 25egriff 667; roeídjer 
son mefyren 2Bed)feH>egrifFen čine 
25. verbiene ib. 
23eořad)tung 331. 
SSerufung auf einen ©<tfc 434, 5. 
Sefcí)affení)eit 80, 2, trn engeren 
©inne 272,3, innere, aujjerc 80, 
3 , roefentlid)e, aufjerrocfentítd)e 
n i , notfyrcenbige, sufáííige n i , 
% 1., gemeinfame, eigentíuimíidje 
112, f. aud) auófd)lieéítcí) urfpriing--
\iá)t, afcgcleitete 113, f. aud) 2Be* 
fen. Ob ber 25egrijf eineč Diiu-
ge$ mit mel)ren 2$efct)affenf)eiten 
. nnberfprecfyenb 64, %; ob bie 
SRoglicfyřeit einer 23. felbft fdjon 
eine 23. 450; f. aucfy 9)?erřmal. 
23efd)reifmng 510. 9htfcen ib. 23e* 
fd)affení)etten 5 i i . £)rtibrer5luf; 
fleííung 628; fdjriftlidje 2í6faffung 
682, 




SSefonbere Urtfteiíe 188. 
23ejtátigung 370. 
23efíanbtí)eiíe einer 5?or(leffimg 56. 
58 jf. — eineS ©afceč 123 jf. — 
gcmeinfdbaftíid&e in atten 127 — 
veránbcrlicfye in SSorjl. u. ©a^en 
108. 147. 
23ejtimmen in jroeieríei 23ebeuturtg 
23, 8. 168, % 180. 
SBcftimmthfU, ©afc ber burdjgíingU 
gen, 45, 5. 
25cftimmung, roeiterer 23egrifl^ aU 
23efd)affenl)eit 80, 2. 
23ejtimmung in einem Sefyrřucfye 500, 
genetifdje 503, serneinenbe 504, 
mit einer (Jintfjeiíung 505, iifeer* 
fuííte 506, ju roeite 508, 3, ju 
enge 508, 4, fcfyriftíid)e £árjtel< 
íung 681. 
23eftimmung$fak 135, 14. 180. 
93etrad)tungen ůřer 6ío(5e *BorjM< 
ungen unb ©áf$e 551 ff. 
SerociS 370, im roeitern it. innern 
©tnn ib. , jn>etfmrtj5iger n. jwetfí 
rcibriger ib . , úfcerseugenber, un* 
l)aítbarer ib . , ber nid)t aííe 23e-- • 
bingungen fceniifjt 375. baterie 
itnb gorm in 23. 371. 23eftf)affen* 
beiten eineS 25. in einem Seljr* 
ináie 516 jf. ©6 eé fiir einen 
©afj me()re gebe 528, %, vor* 
unb ríicřroartéfcfjreitcnbe, gemtfdHe 
529, birecte, inbirecte 530, aně 
23egriffen, aué Srfafyrung, ge* 
mifd)te 532, nať avBpaů7rov, nar* 
cťXrfteiav 534. gef)íer 371. 372. 
536.537. £rtber2íuf iMiwg629. 
Die fd)roád)ern in t)ie ÔTitte 629, 
%, fdjriftlidje Sarjteflung 683. 
Seíjíer babei 684. 
© a Túji r e Q:\fi.e vi mi 
Sewei$řraft'37ó. ' 
33ettmj?tlofe 3?orjtetfun0en 280, twfj 
e$ bergíri^én gebc 280, % 4. 
SciDU t̂fCVn 280/ 305, 8, d. 
aSejétc^nung unferer QSorftcííunflen 
285. SSortbeUe 334. 58. im llr« 
tfjeií 188, 2Í..1. . , 
S3fjtef)un0 ciner ggorfteííitn^ anf 
eincn ©egenflanl), in Berfcfyiebe* 
ner 23ebeutuna 66, 2í. i . 
33iMiotf)eFen 713, 5,' c. 
SSiíb úberíjaupt 52, 5 ; Šito, baé 
eine aSorfleííung begleitet 284 ,7 ; 
23ettitgitng berfelben beim DcnFen 
345; 25ilb, poetifcf)e$, 284, 2Í.4. 
SBinbWfjeil 126, in aííen ©áfcen ber* 
felbe 127. 
Bocardo 235, 3Í. 265, 7. 
SSreite im SSortrag 697, 
Sriefform in Scíjrfcúdjern 476, be* 
fonberč ficcipct bei <Strcitfcí)rif* 
ten 713, 5, d. 
Sntdtfucře 713, 5, b. 
35iicí) 640.677, n)ijTenfcí)aftlicí)e^7i6. 
25ud) alě ffiaare 480. má) aU 
Ueberfdjrift in einem i!cl)rbucfye 
593. 
23u#jtabenfcf)nft 344, 4. 
Si i#er * 3ín$ei<jen un» SSeurtfjeik 
rui3eir7i2, 5, e. 
6. 
Calentes 227, 2Í. 
Calvus, Xrugf*ÍU# 377, 22. 
Camestres 227, 2Í. 
Eapitef, 593* 
(JafuijliP 443. 
Celarent 227, 5í. 
Césare 227, 5Í. 
eiaffe 106, 6. 
čognaťton ber Segriffe 92/ % 
Soffertiw 25é8eutun<j 86. 
(Solumnentitel 676. 
(Somparatiser ©a£ 175. 
Conclusio pequitur partem debilio-
rem 265, 8. 
Soncrete 93or(Mun<j 60. 
Scnjitnctfocr ©afc 192, 3 , 
Sonfequenj 254. eonfequenamadje* 
rei 542. 
(£oiifhfitction ber Segrijfe burcf) Síti* 
fd&auuriflen, beurtf)eilt Sos, 4 f. * 
gontinuum, Segriff eineč, 316,7 f c. 
(Sontrabictorifctjer, contrarer <E>aj$ 
159; ob man au$ einem ©afce 
fetu eontrab. ©egentíjeil ableiten 
řonne 530, 2í. 2. 
Contraponirenbcr, contraponírter 
©aíj 151, 4. 
(Sontrapofttion 151, 4. 225, 3f. 235. 
3í., tcranberte 151, 2Í. ©cf)lujž 
burd) § . , ob er wrjfrtttet 259. 
Contraria juxta se posita magía 
eluccscunl 1)13, 
(Jontrajt 284. 2í. 2. @efefc be$ & 
ib. 
Goorbtnirt f. beigeorbnef. 
kopula f. 25inbethetí. 
Cornutus, Xrugfd)(uf 377, 0. 
čorrcíate SBorjřelíungeii 107, % 3. 
Crocodilinus, Srugfdjlilfj 377, 5. 
603 <5 a fyrj $ i ft c ti 
Safiirfialten 320, a. 2. 
Darapti 227, 2Í. 
Darii 235, 2Í. 
Daroco 265, 6. i . 
Bafeyn; S5rflriff beč, 142, % 2. Da* 
fepéfafc 142. 
Datisi 235, 2í. 
Saturn, bet cmer SJufgabe 328. 
&atier 182, 2. 
Debuction s i i j anbereSebeutungni 
577, 2í. ' 
Deftnitiori f. Sejítmmung, GřrHarung. 
'' Šérjtón&tgunfl, ifrrfegung. 
Dcmonffratton 532, 2í. 2 ; 
Denfen 278; ob roir e$ oíjne 3ci; 
*d)en »ermogen 285, 2í. C. Ttcxi* 
Fen im engercn ©imtc 320, 5Í.2. 
fcenřgefc^e, oberjte, bettrfbeiít 45. 
Sbfte#ríterienber§Saf)rl)eit ib. 
ÍĎchířraft 278. 
peterminatio omnímoda f, Sc^ 
fítmmtíjeít. 
JĎeiitficWeit etner a^orftrffung 281, 
# ím róeitern, cncjcrn ©inne i b , , 
t&erfóicbene ©rabe ib . , ttoíícnbrtr 
í b . , intence,cjrtcnffve 281, 9í . i .; 
* Totmeft a«d) einfarf)e23orfMun<jen 
O. baben ? 2&1, 9í. 2. 
©ctrtíkfyíeiť ber UrtŘeik 295—- ber 
(řrFenníni^ 317, 3 — ber 3et<í)en 
285, 0. . 
čiaipeais, Srugfdtftlf} 377, 2, 
SialeřttfcfytSDWfjobe £egelé 718. 
Diatíflifcfye 3orm 476. 
©ic&oíomie 575. 
Sitbtunfl, 23egriff etner, 284, % &> 
475, baf? SX.aud) in £ef)rbikí)ern 
uorřommen řonne ib . , fcf)riftlijcí)e 
Sarffeffung 694. 
Dictum de omni et nullo 363. 
Siejj A, auSjeleflt 59* 
Dilemma 252, 8, b. . , 
Dimatíá 235, 8 . ' '• ' > 
Cing' fr '(Stnxré, .$egertfíarib. '' ' 
Dtrecte é*35érfal>ren řriin 9íad)benfen 
328.— S^meiS 530. 
Disamis 235, 8.' 
^iácurfř^er SScweié 532, %% '. 
piéjimction 160. ; 
Diéjunctit)eUrtí)ti(e i<)0; ob fatep* 
rifdje au$ iftnen ableitbar 260, 
4 .— (EptíogtómuS 264. 267; ob 
er ftcí) ih einen řatcgorifcfycn um* 
fefcen l a p 267, 2. 
JMépťtrate aSorířeffungnr 98, f, Der* 
fettfí. 
DiSttnetion f. ilnterfcf)cibung. 
Ciítributtoe Sebetitung 86. 
BtoiífocS Urtbeil 192, 3. 
Oewclfcj)fi|, erfía^t, 303, 3 . 1 u# 4. 
Důrfen, 23cgriff fcoé, 144. . % 
Bunřlc JBoriMungeu 286.— Ur* 
tljeiíe 295. 
Duníelbett eine&'S3erceifeé 372 — 
cineé 3eid)en$ 285, 6 — abfícfyt* 
fic^e 387, 15. -Cd7. 
(řd&te £emrbrtnguita 881, imtere, 
aufiere ©rúnbe ber 2 , 3W, % 
@ a d ) r e f l C | i e * . ,003 
©gfnfóaft 80. H7, 5, f. 23ef<$af; 
fenfjeit. 
eigcntbumti^e Scfjren ciner SBiffen* 
fc^aft 436, • • 
gitt A 57. 86. 
einMíímn8284. ©nřtlbungSřraft ib. 
©inerícifjeit, Segriflf ber, 91, 2Í. 2. 
Síuéfagen ber g . 139, 5. 
Ginfacfye a3orjletfitng, ořjecttoe 61, 
fllbjectbe 277. — ' Sfgrtff 78, 
mefire 78, 2í. i . — ggann man 
6ererf)tiQet fet>, einen SBegrtff fůr 
einfa* jn erřlaren 350.— ©a§ 
1 3 1 . — SKaíjríeit 221; 06 Die 
einfadjere immer wranjuacíjen 
fjaře 609. 
ginfaíí, fludjtiger, 306, 7. 
gin flcwifffí A 57, 3í. 
Sin flewiffeí A ift B. Sítréíegung 
biefeá ©a^eč 171. 
(řinl)eimifcř)e Sebrcn 436. 
Sinfieit, Segriff ber, 86. ©treřcn 
ber 55ernunft nad) <$. beurtficilt 
483, <H. 
Sinigc A ftnb B. SíuSIefltma btcfcS 
' ®afce$ 173. 
ginlcitung, SSe^riff berfelřen 593. 
SBaí babin $eí)iire 593, 3í. 
gtofdjaltuna 593. einftattunjfc 
jeid)en 691. 
ginf^ranřungéfak 178. 
(Jinfeíěn 316, 4. 316, % 2. 
ginftd)t 316, 4. 
<gin(Hmmige 5Bi>rfkKun3en 94. 
Gpáge 154. 
<Sin|Hmmun& ©afc ber, 45* 
gintbriíung 140, 4. 553, $61, ge* 
mefiene 140, 10. 561. SBiftutu 
ciner foícfcen 365. 9ied)tferti<junci 
573, fymmetrifdje g . 566, unter* 
georbnete 568, neřcngeorbnete 
569, intaaináre 574, 5, unsoíU 
flanbigř 574, 7, $u roeitc 574, 8, 
Sroei*, brci*, mefyrglieberige 561. 
23efd)affenf)fitcn ber, S. ju ser* 
fdňebenen 3roecfcn 562 jf. Ort 
634; fdjriftíidje abfaffunfl 689. 
©ntfteilunflSflanjcí 561. . 
Sint&etlungSgliebcr 561. 
Sintfieiínngčgrunb 570; 06 jebe g . 
cinen feídjen braune ib. 
Sinwiirfe im weitern unb en&ern 
©irine 538, ifjr Unterfdjieb von 
©egengríinben ib. 9?ufce:i 539. 
Sefdjaffcnbeiten 540. £>rt 630; 
fd)riftli$e DarfteHung 685. 
ginjeftegriffc, Bafe^n ber, 78. 
ginjcfoorjtcííungen 6 8 ; oř e$ fur 
jeben ©egciiftanb čine gebe 101. 
Ginjeíurtbeiíe 188. 
gin$ig, Segriff 379, 28. 
gíeřtra, £rugfd)Iitf? 377, 4. 
ffíementarcrltyril ciner ÍBificnfcfyaft 
I 586. 
gíemcntarlefjre ber SogiF 15. 46 ff. 
I gmpftabunfl 35, 8. 2Bann roir ben 
©ifc gnviffer g . in bejtimmte 
Xtjeile brt SeibeS vertrgen 303, 
% 3. 304, 4. 
! gmpirifdjc SSoťflcITutfQen 279. — 
j ©ai^e 133. — aJcweife 532. — 
©cgenftanbe 279. 
I Snbc, Scgriff 182, 2. 
© a c f j c e g t f t e r * 
©ntbecíen, Segriff 323, 14. 
Grntbeďung ber Urfacfyen aegebener 
SBirhmgen 383— ber5Birřungen 
fle^ebener Urfadjen 384— ber 96* 
jíd)ten gegebcner ^anbfungen 386 
— sorfjanbener 3eupifFe 388. 
enígegengefe^te Dincje, grřfárung 
biefeč SegrifFcí 107. 
©nígfacnfe^un^fctjíup 261, 2. 
(řntygmema 683, 7. 
@ntjtel)ung unferer asorflenungrii 
286—- unferer Urtt>ei(e, .ber wr* 
ntittetten 300, ber un^ermittelten 
3Q2, burcf) blopeé íBcrbaítmj? ber 
2Baf)rfd)ciníícl)řett 301 — ber «ík 
8emeinftcn€rfaf)rungéurtí)eile302 
— beč 3rrtf)um*. 309, 
Gfatroeber A ober B, au^eíegt 181, 
©pif^trogt^mu^ 683, 9, 
©rfafariinfl 204. 306, 12. 13, tm 
engern ©inne 331, @,, welcfye 
fcte SBafyrbett eine? (&M$cě mu 
mittelbar entfcfyeiben 369, 3, cr* 
fd&ltd&ene <?, 371, 2, i, 
— — aíéUeřerfcfyriftineinemSebr--
íuc^e 580. 
(JrfabrungSIcfyre, eine ctgene SBtf; 
fenfcfjaft 425. 
grftnben 323, 2f, 1. 
Crrffnbuna einer 2feí)níicf)Feit 356— 
eineé Unterfcfyiebeč 357 — beč 
@runbe$ einer gegebenen 2Baf)r; 
tjeit 378— tauQlicí)er SMittcl au 
. gegebenen 3wecfen 383, 
Cřrflit&uníiéFunff, afó Xfieil b, Eofli? 
15. 322 ff. 
grgániung, alé ein ffierfjaítnič jroi* 
fcfyen ©áfcen 160. io«. 
©rinnerung, Segriff ber, í83 , 6. 
284, 
Sermogen 284* 
©rřfímen 317, a. 2. 
(5rPennbar!cit 26, 4, 
erfenntnifj 26, 4, 30. 307, 2# t 
Grřemtfnijjgrunb einer 2Bat)rI)eit 
312, objectwer, fubjecttoer ib. 
<Jrřcnntnij5fff)re ali Xfjeií ber Scgif 
15, 269 ff. 
(řrfeniitmfauelTen einer 5Stfíenfd^aft 
483; ob immer in ber @inlettuna 
ansu^eben 593, % 
(řrřlarung, aSrgriff 554, anatytifcfce 
unb fx>ittí>eíircř>e 555; ob fte m 
ajorbcrfafce }u braudjcn 515, 31. 
SHJťlc^c^SSorfffflimflcn unb &a$; 
einer <?• bcburfen 554. (5. einer 
in unfcrrii GScmůtfte ítegenben 
SBorjMung 350 — eineé ©afceí 
366. gcfjíer babci 351, ju rocite, 
}ii cnge, ftf)icícnbe @. ib. Ob 
unb rtue cinc (ř. $u rect)ífertigeij 
556 — 8; ob fte wneinenb feyn 
biirfe 559; ob j!e nte eine (5in# 
tbeiluw} entljalten biirfe ib , ; 06 
tmmer gcnus prox, u, dilF, gpccl 
ib. £>rt ií)rer atáfjlcflung 632; 
ob man mit @. immer anfangeiť, 
ober gar enbigen miiffc 632, 5Í.2. 
Gr, eineé 3eid)ení 668, 8; uber 
ben aSorwurf, bag man in bie •<?, 
lege, roaá ju beroeifen ift 670A2Lj 
fd)rift(i*e'?)ar(le(íun9 687, f. Se* 
ftimmung, aSerjtanbtguna, 3cr* 
íepng. *> 
(Jrfdjeinung, pftxí)iffie, 143. 
Srmábnung, Mojje, eineé ©afceá in 
einem Sutfje 434# 4, 
<B a á) ( CQ î fř e r> 665 
©rwetícruna etneá ©a£e$, al$ VHk* 
tel jur ©rfinbunfl 391, 5— cWer 
SSebeutung 6(55, 3 ; roarum fíe 
'angenetym unb nufcítd) ib. 
Grsaf)íenbc einfícibung in ein^m 
£ef)r&ud)e 476, in Unterfialtuníl^ 
řúcfyern 716. 
@$, Sebeutuna 172. 
Est, eecundi, tertii adjecti 1^9, 
225, <H. 
'@troa$, ber roeitetfe Secjrijf 99, 
[©troaó] ( a + b + . . . ) , Sebeutmtg 
biefeé 3eic^ené 96, 7. 
Groige 2Caí>rř>eit 25. 
e-jriilenjiaífafc 142. 
Ex merc negativís nil sequítur 
'232, Jí., roiberíegt 265, 8. 
3Ex mere particularibus nil scqui-
v tur 238, 2Í. 
Gjrponibíe ©a£e 169, 2í. 
Extensiya propositio 184. 
galfá 24. S 6 ani gatf#em SBafc 
re$ (jefolgert roerben Krnťe 530, 
21. 3, 
galfcfye SefHmmunj einež 3^t^en^ 
669. 
gamilie 106, 6. 
gef)ffd)lug »om Sefonbern auf 3 Sítí* 
gemeine 371, 2, c 25on ŽBtelem 
auf Mcě 371, 2, d. 
Felapton 227, 2í, 
Fcrio 235, 2T. 
Ferison 235, 2f, 
Fesapo 227, 2k , 
Festino 235, 2í. 
g i p r alé ©cfyriftjeid&en 652. ; 
g i p r , geemetrifdjc, eine 2írt 83eU 
fpiel 544, 2í. 2. 
g i p r , fotfofltjHfcíje, 265. i 
ginben 323, 14.. 
gofge mvtmeigentlicfycn ©mne 155, 
iro etgentrid)cn 198. 
golgerung, eine Ueberfcfyrift 592. 
golgeroafyrfyeit 214. 
gorberungen an ben Sefer 469. 
£>rt 625, .8. * 
gorm, Segriff ber, 12, 81. 254. 
gorm unb Sefcfyaffenljeit 81, % % 
— einer aSor(le(íung 81, 2í. 2 — 
eineS ©afceé n o . 186— eineS 
©cí)luffe$ 254 — etneS SeroetfeS 
371. 637. 
gormate 2Baf)rf)dt 29/ 4, b. i 
gortbauer 183, 2f. , 
grage, ein ©afc 22. 145. 163 — 
nad) b, SGPabrhctí cineé ©afceé, 
nad) b. ©utycetc, b. *})rabieate, 
praf tifd)e, beftimmte, un&e(timmte, 
ungereimte 145. 
gragen unb 2lntroorten in einei^ 
£eí)r6ud)e 473. 584; fóriftUc^e 
Darjleífuna. 692. 
Fresison 235, 3í. 
guf)íen einer Í3al)rf)eit 317, 3é 
gunbamentaíleljre, M Zhúí b. řpfiiP 
15. 17 ff., in anberer Sebeuíun^ 
13, 2. 
©attuna. 106. 117, 2. 
66é <5«a:íój ti 
(Sebraucf), GrtfenntmfletneSiíeícfKtfS 
mě bem ©efcraiufye .668, 9* 
@ebá$fmf? 484, trn wdteren ©imtc 
* ?9ft. .—štafet 393, 3 , c — retne 
676, 2. 
©ebanře 38. , ' ;; .• . ': 
©ebanfenjlrid) C9U- * . . *. ! 
«fřulir fíír Sffiafjrfieit s i v á ' 
©cflrtene S5egrijfe 286,10. — 'SSafir* 
fjeiten 328. " *'•"'" • ' 
©eaenfa£, matfiematifcfyer/ 'erřlart 
•' 107/'SÍBarum man'weifí tmfc> 
fdftwarj entgcáengefe^t • nenne 
. 107, 3f. • 
©egenffanb xn .weitcfřer SSebetttung | 
* 99; SJřfftre Sebeutungen "íreoJ 
St. i . — einer SSorjMtťná 49. 66, 
— etneč ffiai^cí 126.129 — eiitcn 
SQBiffenfĉ aft 12, 2 ; ftnnlidjer u. 
iifeerftnntic^ér O. 279. 316, 6L 
©egenftanblofe aSorjfeífímg 67. — 
SSegriff 78; f. imaginíir. 
{Scíegenfjeiťíicfyer ©afc in cinentíc^', 
* íuáit 436, c íKegeftrfúr tyre 
* Sínorbnuttg 625; fc^riftíidje ©arJ 
jtelíung 678. l - • 1 
©elefjrter wm gfadj 430. 713, 4. 
@entacf)te SBfflriffe 286, 10. 
©emeiner 9)?enfcf)em>erftanb f.. 2íu^ 
fpVúdje beč @. '' % 
©emeinniifctgM m etner 2Bi(fenJ 
f*aft 430, 3. 
©emeinfafce ciner SBiffenfcfyaft 483. 
©emehwerfteííímg 68. ©emcink* 
griff 78; fymbofifdje @. 101; ob 
cé ÍU jeberSKcnge t>on @eflen<| 
flanben eine fíe tmtfaffenbe (3, 
gebe 101. 
©enetifcfce erfíarung 559. — 33e/ 
jlimhtung 503. 
@cometrifá)eJffiabríjetten, 06 eé eín 
3eí)ícr, j teauč aritymctifcfjen 5ti 
errceifen 536, a. ^ 
@ej"cf)Lcf)tltcl)e SinHeibung in eineqt 
£eí)rfcud)e'476* 
@cf4)icí}tU^e SRitt&eilimjen in ctném 
Scíjrtuc&e 464. f 
@efd)icč)tfd)reiber, ob man ifjm feine 
SReligion, Sanbčmannfcfyaft anmer« 
Fen biirfe 4íÍ9, a . 
@efcč>lecč)t 106. 
($efd)lecbtčroorr, f. 23ebeutung 5 7 / 
@cfeg 324, ber grmeefung b. 93oi> 
tMttngen 284, ber ©tetiflíeit 104, 
3 . , f. ©runbfafc. ' 
©efíc&tfyímít ber Quant., JQual., 
Sieíat. H. !JJíobal. 119. 187. 7ť7. 
©eftcfytčttorjWíímgen, wrfdjiebene 
jíe íctreffcnbe/^rttflcn 303, a . 
@efpracfy$forra in etnem íe^íuc^e 
476. 
@e jtanbniffe ber Pangeí unferer 
SBifcnftfiaft imb unferá S'cf)rtuftc? 
4tis! Drt 62Í5. 
®efaáitt 9Saí)rf)cit 328, 
©enníifjeit, aíé nu 93crí)dítmf5 jwt* 
fd)en ©fifcen 161, 3, aí$ eine Sé* 
fcí)affe!nl)eit ber UMetfe 317, K>O(U 
fommene, 'fíttticfye 319. 
©enuíímacfjung, éinc art SSeroeiS 
525. 
©íauben, 33egriff tet, 3*1. 
©'a.cfr r e< '•8-i:(l:ií ^ $ft 
©lauřmfirbifl 317/ I 
ťSíaufcroutbiáFelt tmt tyerfon 33í, 
. .5. 320, 3 — eineé ©afceé, Ée* | 
,. fHmmí a. b. 9ínfef#n 3ítter, bie f. i 
^ ober roiber tyn fínb 390. I 
Grteid) 9i , 9í. 2, im matfjem.©inne 
91, % 4. £>& @lei$e* nur @íei* 
, $t&ftxUnnt 287, 3. 
(Bleidjartig 106, 3 . . 
©íeicbfleítfnbe aSorjfrlUmacn 90, im 
roeitern .©inne los.*— ©áf3e 156. 
, &a f̂ ttcr ge^benen SJJorflclíung 
čine it)r gletégritenbe fínben 3(52. 
ÍK. elcfye *on me&ren olcicba. 9Sorjl. 
1 eine Sencrtniuiá »erbtene 007. 
@leid)gůUigřeit grammatifclK, Ic î* 
^ f o e 150, 2f. 
$teicf)f)eit, Síuěfagcn einer, Ho. 
@íeid)lifitéfd)lu& 361, 2, b. 
©leidjnij? 497. ©ebraud) bcffeíbcn ib. 
®retije 85. 
©renjfeeítimmitng unpřr* (FrFennt* 
r nifwermcgeitó 314, DoIIftánbige, 
unooffflanbise ib. 
$rofcA SSegriflf ber, 87, cnMtd&c, 
unenbíid)c ib. ©afce mít imagi* 
iiarcn ©• 447. 
©rúnbticfjřeit etneé Sefir&uclječ 570. 
©runb 198, nacf)jter,f unmittelbarer, 
entfernter, mitteíbarer 217, ftnbet 
nur bel SBabrfyrittn ©tatt 203; 
ob cttiat fflnuiD wtot ff$ fcftft 
fepn řcnne 204* ©aft beá @; 
45, 4. 
*@runbfafc einer SQBíffcttfd̂ aft 483, 
obcrfter ib*/ objecttoer, fubjectU 
. Der i b , , ob jebe aBiffenfc^afr nur 
Činěn fiafrt 420, c&- ©ninbfafet 
©runbwaftrfjeiten fepn mflffřo 
480; ob umrtittelbar gewifr 487. 
Ort UrerSufiteflund 026; fd r̂ift* 
lid)* Darftedung 679. 
©ránbfafc ber Sbentitat, beč SBiber* 
fpriid&eí, beč auSgf fdtfoffetren £>tit* 
ten 45— ber logif<f)en 2ím>rbmttii 
104; 2í. 4 — ber (řinerleibett be$ 
iridií su Unterfcfyeibenben 74, 3. 
101. 
©runbfa^, ^íáitebcrfdjrift 580. ;. 
©runí>n>af)rfjeit, SSegríff einer, 214; 
ob e$ berfdřen gebe 215; £enn* 
Seicfyen SMI; ->. 
®ůltiflřřit eiiká ©afceá 147. 
Šaten, Seflriff řrt, 80; affgcwetacr 
25inbetf)Cil ber ©a&c 127/ » 
Salbwaíjr 135. . » . . < * - . . 
Salbroiffen, SBegrijF be$, 470, 2f. 
SRtttrt bngrgen ib. 
Sanbbucfy gum D^ac^^fagen 7iS. ' 
Saufen, Segriff 377> 22. 
$auptf«§ einer SBifrfnfítytff 401* 
592— cinefl S3en>r|fe2 -sis. 
Sauptftucí 593. 
Saupttbeií einer 'SBorflcttiing 5? ~ 
eioc$ aaucfeê  593, 
&aupt«?ifíenftf)aft 4io. . , 
£ e n o H f < $ e ^ ř i f t 7 l s , 5, <!. 
ET£poZyry<Sis> Iniflityluf* '377, 6. 
£eurifttř 9, Sí. 3. 322; 4 ; o* bie 
• Sityiř be» 8ídmen vcrblcne % 
2í. 3, f. (řrfinbíun^éřunř. 
m © a $ť>e 9 t-jKe ň 
^inwrifUTtgSjeicfjén * 675. 
pobere aSorftetřung 97/— @a£ i&7. 
^obererXíjcilcinerSipítf^aft 586. 
£iiífé&itd) 3^3,3,6, jum munbtiá)en 
Unterricfyte 714, »or, bei, Jiad) 
. bem Unterricfyte au braucfjeft ib. 
^ilfžfa§ einer 2Biflfenfcf)aft 436. 
'-Stefteln fiir tftrř, Stnorbnuna 624; 
.„f^riftíid&e £tfrftytíitn$ 678. 
í>uífén>af)rí)eiten 217. 
£ypotfiefé 379. 586;' trne jlc ctít* 
: fcfjiebenen <Jrfař)run0éwaí)rí)eiten 
^.*W3e$ensufefcen 379, 2Í, 586. 
£potf)etifcf)e ©a£e 164, 2. 190; 
ob jle in řategorifcíje fícfy umfefcen 
Taffen 193; ob Fategcrifc^e auč 
ií)nen ableitbar 260, 3, 
£wotl)etifcí)er ©pttojiémuí 264. 
•. 266£ ob jeber ftefy m einen řate-
gorifáen umfefcen lafie 266.. 
Srepov TtpoTepov 371. 
' " ' 3.' 
SíUjrbucfcer 713, 3, c. 
3'atrtf 9, 3Í. 3 . . 
SDcal 279, a . 
3bee 279, 2Í. 
S^cntifc^er ©afc 148. 
Sbentitat, ©ruttbfa^ ber, 45; ob 
ein ítriterium ber 3Saf)rf)eit ib. 
— etneS ©egenitanbeá f. giner* 
Ieit>cit. 
Scbc3 A 57. 
3ebe$ A tjt entweberM ober N # . , 
auégcífgt i 8 i , ». 
Ignoratio elenchi. 371, 2, k. V '*> 
3ttoffon btr ©mne 311, 4. ; •> 
SmagtnareSSorjtetíun^o; 66 ©fi^e 
• mit folcfcen <utd) SBrtljríjeiten fefyn 
řonnen 70, 2Í.2; Síufjleffung w * 
btenen 447. .. f . ) 
3nbeariff>82. , . .• 
3nbc0riff$»or|Mungen 82,* bérfcfyie* 
bene Sírtcn 83 jf. ©ii$e, mit 3 ; 
.130. . , ; 
Snbctermuitémué 379, 2. 
3nbirecteč &erfaf)ren betm 9?ad)* 
bettfert 329, f. audj! avagoflifd)! 
3nbioibuum^ ob eS erPÍart roerben 
řonne 559. I. vagum 145, 3 . 2. 
3'nbuction 230, ttoíftfanbige 236, p , 
un»oII(laiibigc 253. 268; ob jíe 
ein ©plíofliémuí'268. 3eí)ler ber 
3 . in Scroetfen 371, 2, d. • < r> 
3nbuctionébemet$ 531. 
3nbuctionéoerfaf)ren beim 9řad)bení 
fen 329, 8. • • -v> 
Inexplicabílis sorites, £rugfd)řu(* 
377, 9. 
3nfidt einer aScrflctíung 56— elrtéí 
©a§e$ 123. 
3nl)alt&>er$eid)nij5 475. 
Insolubilis propositio 19, 2Í. 
3n(frmj 544, h. 
Snjlinct 305, 3 . , 
Srenifdje ©efyrift 713, 5, <!• *n 
3rrtfmm 307, formder, -mntertater 
307, 3 . 311, 4. Srříaruna fetttceř 
Gntffebené 309, anberc (Srříári 
ungen 3 i o ; ob aííer 3 . wrfdjul* 
bet 3 I Q , s ; urfímmalidjer, ab$e* 
•<3 a á) r 
* Uitttn 309; řegúnfttgcnbe Um* 
ftanbe ib . ; erfar 3 . , f. g?afy 
roeifung 541, 2, 1. 
'•Sfc alí čopuía 129. 
5íategorieen ber Sílten 118, b.9Jeuc-
. ren 119. 
*atřflorif*e« Urtbeif 199. — <Zyh 
fogiémuš 264. 265. 
Sein A 89, 5í. 8. 




:ítennjeid)en 112, 2, bejafienbe, t)cr* 
neinenbe 112, 8— braucfyóare ber 
5!3aí)rf)eit 43. 
5tette t)on aSorfřctTiuigeit 98. I 
5Wtenfd)íujj 683, 8. ! 
j?farl)eit ber 9Sor(teffungen 280 — 
ber .Urtbeiíc 295; 06 jte aucfy 
©rabe hábe 280, 2í. 3. 
ufiorper, jeber roahrnebmbare mu§ 
cine uncnblid)e ©řenge son £l)eU 
len entíjalten 304, 4. 
Staft eineS S3en>etfc^ 370. 
Jfriterien ber SBBaf>rf>eit 43. 45. 
\Runft 11. 393, W. 
5tun(troorter ooi , 
$?• 
2ebt)aftigíeit einer SSorftetíung 275 
— eined Urtyeilá 293. , 
Seere ©oríMTung, 06 ti fcerglei^en 
gibt 89, 2í. 7. 
2eljrfa§ 592. 
2eí)rřu<ft 1. 393, 3 , gelefcrteč 430, 
f. b* SefdjaftSmann ib . , fitr Seber* 
mann ib. 
Sebren, Segriff beč, 393, 4, b. 
Seljrfafc 586, im engern ©inne 592. 
?eib, 33egriff beé, 303 ,15; n>ie roir 
aíímalig ju fetner Senntnif? ge* 
íangen 303, 15—18. 
2cicf)tí|Iaubigřeit, n>ie fíe beim 2efer 
genafyrt roerbe 449. 
SeicfytigFeit einer 2ebre, bet if>rer 
Sínorbnung beritcfjícfjtiget 606. 
Seitfaben ju SSoríefungen 393, 3, e. 
714. 
2efen im weiteften ©inne 285. 
Sefer, »erfd)icbcne Sfaffcn berfelben 
428, ttúe bie 3weďmaÉigFeit einer 
gen>al)lten Síaffe jit beurtíjeiíen 
429. @inige Síafíen, bie fafl bet 
jebersffii{Fenfcbaftan$imef)men430. 
2ejrtřograpf)ifcf)e Orbmtng 616. 
Simitation 119. 
Simitirenber <5af$ 189. 
2iteraturjcitungen 713, 5, e. 
Sofung eineč Sinmurfé 538. 
2ogiř 3. 6, im object. unb fubjecf. 
©inne 8, natiirlidje unb Fúnjlíicfce 
i b . , afígemeine unb befonbere 14; 
ob ihre Sebren anatgtifd) 316, 2; 
ob jte einc bíof? formale SBiffen* 
fct)aft 12, f. SBifrrnfcftafrtlcftre. 
2ogtfd), jtreng togifcf) 575. 
2ogifcf)e SSefdjaffenljeit einer 25or< 
6?5 *<8* a* á) t c g t fl e *. 
: flethma ober etneS @a$eé 346.— 
jíunfl: 8, 6. — Salent 8, 5. — 
©djíiifíe 223, % — @imí)eifungen 
575. 
Xoyojuxjcía 542. 
Surfe im Seroeifen 372. 536. 
2uft(irei#ex 542, 
^agaj in 713, 5, c 
9Kan, Sebeutung 172. 
SKangeí an Čonfequenj tn Seroet; 
fen, 371 — an 3íaum tn einem 
SSucfye 442. 
SKangel einer SSiffenfjájaft 468, — 
• tfyreé Seíjrbucfyeé ib. 9?u£en il)rer 
SIngabe ib. 
SJřamer 324. 
baterie 12, 81, — bet 3?or(leífitn--
gen 81, — ©afcen 186, — ©cfiliijv 
fen 254, — Serceifen 371, 536. 
SNatfiematiř, ob tyreíefyren aufSfm 
fdwmtngen berut)en 316, 3, m> 
í)cv ff>re @ctt>ijif)eit? 316, 15. 
SKebitation f. 9?ad)benřen. 
5D?eí>r fagenbe 2Baf)rf)eit 157. 
9Reinirng, trn roeiteren ©inne 26, 4, 
336, 3 ; im engeren ©inne 320, 
2í. 2 ; gifct e$ beren auc^ tn ber 
í)í)i(ofopí)tc? 532, 2í. i . 
9Kenge, Segriff einer, 84. 
SKenf* tn wrfd)iebenen 23ebeutum 
gen 75, 4, 559. 
g»enfd)lid)er Crganišmuá im ©inn 
ber 9iaturforfd)er 559. 
®íenfd)em>erftanb f. Síuéfprud&c. 
SKerřmal n a , f; í8effant)tf)eH eilter 
SSoriMung, 3>efd)affenf)eit, Senn-
jeicfyen. 
©íerfrtutrbigřeit, í)inreicf)enbe einer 
£cf)re, 439. 
p£Táfia<Sis sis &7CXo yévos 536. 
3)íetrtpf)orifcf)er iJeicfyengebraud) 285, 
8. 344, 11. 
iKetapfwjíř, roarum ifyre 3ortfd)ritte 
fo geringe 316, 6. 
®tett)obe 324, 3, matf)ematifdf)e 595, 
biaíeftifd)e 718, f. SSerfabren. 
$ietí)obenlef)re ber Sogiř 16, 717. 
®etonpmifd)er ijeicfyengeíraud) 285, 
8. 
$?ip»erjtef)en 285. 
iDiittcl 383, wrmeintíicíKé, faug* 
íid)c$ ib. Srfínbung taugttcfyer 
ju gegefccncn 3wccřen ib, 
WMcíaxt 106, 7. 
íWittelfregriff im ©tfííogiémuS 262. 
#íitteífc>ing 104, 8. 
$?Utclfáfce in SSercctfen 370. 
3)iittefoorfMung 104. 228, % 255, 
2. — ^wifdjen awet einjufcfyaftett 
363. 
SKobaíitat, @eftd)tépnnn ber, HO, 
— bťi a3orjMungcn ib. — \lu 
tÍKilen 191. — ©d)(uffen 259. 
Módi beč ©pííogiémué 265. M. po-
nens, tollens 230, % 266. 267. 
Wglidjřeit, SBegriff ber, n o , 2, c. 
182. 350, logifd)e, rraíe 182, %, 
fttt(id)e ib., proMematifdjc 182,5., 
ob ber SJegriflř ber 9)?. einfad) 
350. 
2Honograpf)te *713, 5, a. 
< § 5 a d > r £ f l , t # € r . 67} 
SKottO 696. 
SKujterbesrtff 279, 2Í. 559. 
mutatio controversiae 371/ 2, k. 
9?ad)benFen 323, íHegcín beífclřcn 
; 324 ff. 
9?ad)fa£ 15.5. 
9řad)fd)rift in einem Sucfye 593. 
Wad&finrtfn 323, 13. 
9?ad)n)ciftmgen beč objecttoen 3u-
fammcnftaiifleé in einrm £el)rfcncl)e 
222, 401. 553, weícfje aufoitncf); 
men 570, núe ein$urid)ten 577, 
©rí 635; fd)vtftit*e Carjlclfung 
690. 
9?ame, cicjenrr, 75, — eineč 25ud)eé 
479. 648. 696. 
ítomcncrffarunfl 559* 
íRamcnrrflijler 475. 
Watiirlidbe Sogif 8. — ©yjtem, wct-
d)e$ *erbient btefen 9?amen 574, 
2lnm. 
9?atur einer <&ad)e 204, 2í. 
Síaturprobucte, ©djwicrigřeit tri ií)* 
rer Gřrřfarung nad) £egel 559. 
Weřenart 106, 7. 
$ÍM>eneintf)ciínng 569. 
9íeí>em>orjíelíiin0en 285, 9, 
9?eaath) f. tterneinenb. 
Neg. A, Sebcutung 141. 
Ncganti incumbit probatío 541, % 
9ienmt>ort, gemeineé, 75, 
Ncrvus probandi 518. 
9?ctt&ett fittcr Sínorbmmg, waim %t 
ein@runb i^rer3S5at)l f e p íónne 
619. 
sJ?id)t A 89. 
9K#t$ 89, 3Í. 5. 
Wcbtčfiat bte23efcfyaffenf)ettb; auž* 
gelcgt 170. 
Nihil in intellectu, quod non prius 
iri sensu; gcprúft 378, 9. 
Non entis nullae šunt affectioncs 
196. 
Non visum, ergo non praesens 382# 
-Tčotbroenbigřeit, 23e<|rifir ber, 119, 
2, b. 182, afcfoíute, relatwe, 6e* 
bingte, unbebingte, ib. 
9?oumena, b. řrit. <pt)iL, 44, 7. 
OíUfccn eincr ©iffťiifíaft 467, ijt 
in ber @inícitun<j \w errcafynen 
625, 6. — ber J!ogi! 9. — wr* 
fctyicbener, ben bie (řrFenntntg 
einer SBatirfteit sercáíjren ranit 
349, 3 , trne er bei il)rer Sínorb* 
suma ju řeadjteu 603. 
D. 
Ořerfafj, j i í t e$ in jebem ©cfylufie 
einen? 262. 
06er(ler ©runbfafe einer 5Biflfen* 
fdjaft 483. — ber SSiflenfdjaftč* 
tel)re 395. — ber ©^apgifíiř 263. 
— ber ©ttenlefyr* 395, 2Í. 2. — 
ber @efd)id)te 484. 
O&jfrttoe Sebcutung i , — SBafjr* 
íjeit 24. — JBorftetlunfl 48, — 
|)erlěitung einer ©ahrfteit 198. 
— 3ufammen()ang imfijctí ben 
2i>al)r()eiíen 222. 
672 <5 fa á) r 
£)*wol)I — fo; ani&tUdt 164, 3. 
bber; erFíart 181, a . 
Dffenbarung, Segriff unb jřennjei* 
*cn 387, u. 388, i. 
Omnis determinatio est negatio 89, 
H. 6. 
Omnia similitudo claudicat. 497. 
Drbmmg in cínem Sef)rbud)e 579. 
597; rcciterer unb engerer ©inn 
; 597; Drbnen unb 2íbtf)etíen ser* 
0lid)en579; 9?u$en l>er ©rbnung 
. 698. — beé SortfcfjrettenS ». b. 
©runben au b. Soígen, be$ 9?ucf* 
fd?retten3 602, — ber 2teí)níid> 
řeit 613, — beé ©egenfa^eé ib. 
— beé urfád)lid)en3ufammenl)an-' 
geé,ber9Bed)feímirfung ib., raum* 
lidje, d)ronoíogifd)e ib . , ber tt>irF* 
licfyen, mbglicíjen @rftnbung 614, 
Iejri!ograpt)tfd)e, aípbabetf). 616, 
welcfye bet Sluéarbeitung b.Xbeiíe 
eine$£et)rbucf)e$ ju befoígen 704. 
Drgamfd)er3ufammenl)att3 jroifdjen 
5Bal)rl)etten 394. 578. 
Organon, ob bte SogiF eineé 5, 4, 
9, « . 3. 
Driflinalitat, ©ucfyt nad&, 7 i i , 5. 
9. 
fljanttjeiámuž, 6cft>rod ên 483, 2í. 
*})anxgrapí) 593. 
*})ara(jrapf)jeid)en 691. 
iparticuíáre Urtfjeite 188. 
<J)artition 561. 
fpaufen 691. 
<Pebatterie 348, 3í. 
? g i I* e r* 
[per aliena et rcmota 536. 
Petitio principu 371. 
TMjtfntajtifcfje @intí)eiíung 561, 5. 
I ^olemifcfje ©cf)rtft 713, 5, d. 
^olpíemma 252, 8» 
Post hac, ergo propter hoc, 731, 
% i. 
< M u í a U 8 3 , 2 . 564,9í., prařtifcf)ea, 
ber Frtt. <J3bií. 315, 8. 
T3rabicament 117. 
^rabicat 126; qjrabtcatoorfWíuna 
126. 127, »erfud)te (SrFlárung 
128, ob fíe and) einen Umfang 
babě 131. 
^rámifien 155. 
Dragmatifdjc ©arjletíung ber (3e* 
fdjicfttc 602, 3. 
<DraFtifd&er ©a£ 583. — Ifieit einer 
SJiffenfdjaft ib. — 3nterefie, 
SRangel baran 711, 6. 
princip einer 3Bifienfd)aft 483, ibea* 
te, reále, formafe, materiále, con* 
ftitutise, regulative 491. 
T3robíematifd)e 9)?6gtid)Feit 182. 
<})rogreffac$ SSerfaljren beim 9?adj* 
benFen 328, 6. 
fprofvtíofliímuí 683, 9. 
xp&TOV ýevdos 541, 2, 1. 
tyriifen 306, 8. 329, nicf)t mit 3e* 
jrceifeln ju uermedjfeín 332, Sf. 
— bafl eigcne ltrtl)cit 332, tve(* 
áic Urtt)eitc geprúft roerben fof* 
ten ib. 
•priifuna ber 5Sa()r()eit eineS ©a* 
<jeé 369, ber UeberjeugungSFraft 
eineá Serodfeá 370, angeblid)er 
Urfadjen 
© a d j r e g i f t e u 673 
ilrfaften 381, ber Waubroňrbig* ] 
řctt 0fňf6encr 3eu<|niífť 389. 
ýevbópivos, £rugfd)luý 377, 5. 
fPfpdjoíogie, °& eine £ulféroifíenfd)aft 
l>er Sogiř 13. 
$unFt, aíé Senenmmfl cincr 2l&tf)eiU j 
un0, 593. ! 
qjunří ber ffiergleldjuna ober be3 
ilnterfd)tebe$ 496. I 
O- I 
Quaittum 828, *. 
JQualitat, SefícfctSpiinFt Der, 116, 2. 
— b. SSorfteflungen n o , 4. — 
ilrtyeilen 189. — ©d)íiiffen 257. 
— beč ©eyenben, ob tmmer cin* 
fa* 64, % 
Quantitat, ©cftcfjtSpunFt ber, n o , 
2. — fr. 93orjteaungen 116, 3. — 
Urtl)eilen 188. — ©d)lufi*en 250. 
Cluod minium probat, nihil pro­
bat, erřlart 374. 
3Í. 
ÍRangorbung 211. 
SHaum, Begriff be«, 79, feine 9In* 
fdjauiwfl ib., SBtbe rif flitng b. StanU 
fdjen 2(n(Id)ten 79, « . , roie bie 
Crřenntmji ber etnfad)jkn SHaum* 
t>ert)aítniffe cntjletje 303, 20 ff. 
305, 9. 
SReale 93or(teirtmg 70. 
SRecenjíott 713, 5, c. 
Steciprocaíter ©afc 149. 
SRebuplicattoer ©a§ 178. 
9íef(erton 278. 
5t6í|Tftifc^afřél<bre :<. VI. »t>. 
3íefferioti55f(|riffe 119, 
Sťeflejion^oermígcn 278. 
9íegel, Segriff einer, 324. 
9iegifter trn S3ud)e 475. 
SRegrefftoeé 2?crfabren, b. 9?ad)ben* 
fen 329, 7. 
Rcgula falši 530, M. 3. 
9íeit)e, aSegriff einer, 85. , ob eé and) 
I fíetige 9fetl)en gefce 85, a . — un-
enblicfye, bie fdjon oerfloflen ftnb 
316, 8. 
SKeid) 106, 6. 
9íe!ation, @eff<6tSptmFt ber, 116,2. 
— b. ffiorfleffunaen n o . — ©o* 
(jen 190. — ©djíiififen 258. 
SReperíorium 713, 5, b. 
SReffrictber ©afc 178. 
SJejtriction 541, 2, f. 
SKetorfton 541, 2, i, 
3ítd)ttge SSorjtetluns v. etacm@eg'en» 
tfanbe 109. 




©afc, aučgefprodjener, 19, ®afc att 
fid) 19, terfdjiebcne SrFlarunaen 
23, 9?id)t$ ©epenbeé 122, im* 
mer jufammenflcfefct 123, wabr 
ober falfd) 125, 23e(tanbtf)eife eineč 
jeben 127, einfad), sufammrnge* 
fefet 132, 33egrifF$*«nfd)auung$* 
I fafc 133, abftrarter, conereter 
4 3 
Ó74 © a cf) r e g t (l e n 
134, mit wrneinenben 2Jor(telM 
nn$en 136, bejafjenber, DerneiJ 
nenber ib. 189, praftifd)er 144, 
ficgenftánMtdKr, gegenflanbtofer 
146; ©injelfafc, atfgemeiner i b . , 
DOtfgtiltiger, burdjauč ungitítiger, 
147, analytifctyer, f^ntt>ctifd)cr 
148, reciprocabíer 149, ob ©á--
£e @lcid)ungen ftnb 23, 20. 
©afce, fileid)e, áfyníioV 150, etner* 
let Snftatté 151, t>crn>ant>te ib. , 
terfefyrtř ib . , t>crtrágltd)e, umoer--
traglicfye 154, aMettbare, gcfcU j 
gerte, flefdjlofíene, ttmfafjte, um--! 
faflfenbe 155, gletdjfleltenbe 150, 
f)d!)ere unb niebere, uber • nnb, 
untergeorbnete, meftr unb roeni* 
ger fagenbe 157, verfdjíungeneJ 
wřettete 158, einanber aué]"d)íie;1 
fenbe 159, wiberfpredjeubc, n>t* j 
berjtreitenbc ib . , einanber enjan* 
jenbe, auéfjelfenbe 160, ffierhaít* 
ttijj berSat)rf^cinítd)feit jwifdKn 
ifcnen I 6 i ; geroo!)níid)e Gintbeil; 
ung b. ©afce geprúft 185—194. 
Bafcebergorm: 9?id)té íjatb 170, 
cin geroifieé A hat b 171, ©a£e 
mít Gi, SWan u. bgl. 172, (Sinige, 
vide A finb B 173, n A fínb B 
174, A Dat b in grofierem ©rabe 
«l« C 175, 5?ur A attein ifl B, 
A ift nur atletn B 176, A ift, 
Wftl B ifl 177, A, alí C, ijt B 
178, ©afce mit SBenn, fo 179, 
A beftimmt B i so , ©afje mit 
Crwtroeber, Ober 181, Síuflfagen 
einer gsřfllidjfeit, Wotfjwrnbigfeit, 
3»fáíligfeit 182, © % mit 3rtt* 
bejKmmungen 183. 
©d)řin 309, 4, G. 
©djeinen 303, 21. i . 
©djema ber reinen einbtlbungířraft 
305, 5, o* 
©djlagen mit eigener SBaffe 541,2, i . . 
£d)Iiefjen 300. 
©d)luf?, Segriff eineS, H5 . 164,2., 
genauer 155, 27, logifd)er 223, 
2í., rcd)ter, DoKřommcner 253, 
n>at)rfd)einíid)er ib., einfadjer, &u< 
fammcngefeífUcr 155, 26, unmit-
telbarcr, mittelbarer 255, ber Ur/ 
tbeitéfraft 255. 268, beé Ser* 
ftanbeé, ber Sernunft 255, in 
módo tollcntc 230, 21. 234, 2í. 1. 
©d)lu6Fraft 300. 
©d)Iufifak 155, in 23en?eifen 370. 
©d)lufjn>eife, fef)ferf)afte, cb jur 
fterm eineS 33erceifcé grt>6ricj 
371, 2Í. 1. 
©d)rciben 314, 6. 
©d)riftíid)e 3eid)en 640. 
©rfjranřen 306, 6. 
©d)roerfátíi$Fcit eineS 23ewr ife$ 536 
— tu SSerjtanbigungen 660. 
©cruputofttat 348, 2í. 
©eelenorgan 303, 15. 
©e&en, erflárt soo, % 1, 4, cb roir 
bie ©egenftánbe in iftrer wabren 
©rofie feben? 303, 8(. 1, marum 
nicf)t bopprlt ib . , nidjt verfebrt 
ib. 
©eid)tigíeit 578. 
©elbftbenmíjtfeyn 305, 8, d. 
©elbjtqefrraty, <tté fcifyung in ci< 
nem ffiudje 476. 
©elbftúberrebung 306, 14* 
© a d j r e g í f í e r * 675 
©emicíiP 637. 
<5et)ti, SSfflriff M, 142, » . 2L 
(Stc^cr 318, 3# 
Sid?eríjctt eincrSefjre/ bei tyrerSín-
orbnung beriícfjícbtigt cos. 
©inn cineé 3ft*ené 285, ob eine 
©íeíle aucf) einen mcforfadjeii fca* 
ten íónne 387, 7, aud) 2L 
©inn, innerer, 305, 8, d. 
Sinne, 9íanflorbnung 303, B. i , 5, 
ob (íe taufdjni? 310. 
©innlidjer ©cgcnftanb 279 — fBcr. 
flfflung 279, ob fínnlicf)c <$c\\\e\\u 
rcrjlrííungcn ráne SJfflrijře oDcr 
gcmifd)t finb 280, 8 u. 2L 
einnlid)Pctt 278. 
(řitílicbc ©ffínnung, roie fte aud) 
jur íl&fafiTung eincé grtjrbutfjcé 
tiotf>t̂  700 — ©afce tn engerer 
Scbcutung 144, tn wciterer 470. 
(řřřpffó 17, SSchanMung berfelben 
4 0 - 43, 8nbercr 9Serfat)rcn 44. 
©otícn, Sřgriff beé, 143. 
©omnambultómuS 305, 2Í. 
Sophisma HOQ causae ut causae, 
post hoc, ergo propter hoc 371, 
2, i, 382, 4 ~ pigritm 377, 19. 
©opí)i$mcn, bie berufjmtejten, jer* 
flliebcrí 377. 
©eriteé 262, ©oncnionifdjcr unb 
flfmeiner 083, 8. 
©pecification, fprinctp ber, 268. 
gpfculaticn 323, $an í iu unfrudjť 
řarer, 7 i i , 0. 
©pccuíatwer Kopf 323 — Ifceil cť 
ner 2BiiTenfd)afí 583. 
©pifcftnbigFeit 498, 3. 
(spradje 285, ibr Urfprung 285, 
2ínm. 7, in rocldjcr ein Sud) ju 
fdjrcibcn 673. 
£pred)en,285~ mi! fCd̂  feib{t285, 
11. 
eprung im Seroeifen 372 — im (Jiti; 
tfycilcn 574. 
čpurcn ber Scrflclíungcn 283 — 
ber Uvthálc 298. 
<£táxh einer SSorfřeCíun̂  275. 
Steff einer fubjrcíi^cn ajoríMluna 
48, 271. 
Strritfcftrift 713, 5, d. 
©ubcontráre ©áfce 160. 
S u b j e c t m , (£ ub jee(ť>orftefíun<| 120, 
127, mup in wafyrrn £á£en im* 
nter eine gfflenftanMidje feyn 196, 
ihr Umfaiifl bejtimmt ben beé 
Safceč 130. 
Subjectioe Skbeutunj cineč SDBor* 
teé 1. 
(Subjlanj, Segriff ber, 142. 
<£umme, fecflnff finer, 84, 2. 
SvffogiSmuS 262 flf., nidjt bte cin* 
jigc ©cl)Ui§art 262, Patfgorifdjfr 
265, l)ttpotí)ctifdKr 266, btéjuncti* 
oer 267. 
@ymbolifd)fá genus 80, 2L 2. 101 
— a3orfteUunfl PO. 
avvSaatf, £rugfd)fufi 377. 
©$Mf)etifd)er @Afc 148 — íBafa 
l̂ cit 197 — Grfíarung 559 — Cin 
4 3 * 
676 <5 a cf; c c 9 i í* * * 
t&eilun^ G75 — Hrtíjctl, 06 pé 
i)urcí) 2ínfcf)auung t>ermiítclt mr> 
De 305, 4 ff. — SSerfaljren beim 
9?act)benřen 328, o, 
©pftem 394. 
Z. i 
laíent, íogifoVS, 8, 6. 
lecfyniftyer ©afc 583. 
Terminus medius conclusionem ne 
ingrediatur 265, 8. 
Terminus technicus f. .ftuttfhttort. 
líjeií, att Ueřerfd&rift in dnem 23u* 
cf)e 593. 
2f)eiíe, fiíeiáV unb iin^íci^artige, 
316, 7, c, tntegrante ib, — ciner 
SSorfíeíTuna, nabere, cntfcrnte58, 
tcrglidjen mit benen if)rcé@egen--
flanbeé 03 — eineč ©a£e$ 127, 
f. 83f jtonbtOciíf. 
2(Koretifcf)er ©a& 583 — Sfjeil tu 
mi S3u$eé ib. 
Ixtň eineé Suc^eá 648. 
litetbatt 690. 
Icp i ! 322, 4. 
2ran$cenbente, traníccnbcntaíe <5a* 
fce 309, 4. 
2raum, wotjer? f. Saufctyuna 42, 
n>ie man t>erfícfyert roerbe, ba|j 
man nidjt traume ib. 
Irilemma 252, s, b# 
£repifcf)e SRebenáart 285, 8. 
£rtigfd)tu$ f. ©cpí)iímcn. 
ilebcreilung, ift fíe tet jcbem Ur* 
tbeite? 3 i i , 5. 
Ueberfliefjcnbe, ůberfiitíte SBorfleCf* 
ung 69. 
llebcrfúfíun^ in cincr GrrFíarung, rod* 
cbe untabdbaft 687, in £int()cií* 
ungen 574, in SSerodfen 372. 
ttebergange in cincm íebrbudje 473. 
Ueřergeorbnete 93or|leííungcn 97 — 
©áfce 157. 3 u eincr 25orjteflung 
čine tibergeorbnetc ftnben 360. 
Ueberorbnuns 97. 
Ueberrebung 306, 14. 
Ueberfdjriftcn 670, 
Urtcrfínnlidjer (Segenftanb u. JBor< 
jtdlung 279. 
Ue&crfídjtcn im íefirbudje 475, fdjrifť 
iidje DarfteUung 693. 
Ueberjeugung 292, 5Í. 2 ; 320, 3 . 
Uebcrjeuflungéřraft eineé SerodfrS 
370, ijt im SScroeife felb(l aniu* 
gefcen 520. 
Umfang einer SBorftdíung 6 0 — cl* 
ne$ ©a£e$ 130, ©r60e beé tfnt* 
fangí, rotě su meflfen 66, % 4, 
102, roic bilbíicf) barjufteflen 66/ 
2Í. 5, 95 jf., eb Umfang unb %*> 
baít in wřebrtcm JBerbaUuiff* 
120, Umfang ciner SBifiT n̂fĉ f̂̂  
ob ein ju řleincr ober ju arci** 
feíjíerbaft 412. 
Umfalfen ciner ffiorjtdíiiní 95, 8'* 
nait, aUwat, au«f*Uej?tid) W, 
ffuffinftusig ciner ajorítettutifl, M* 
© a d) r e g i (i e r. 677 
einc flegefcene 5J?cngc »on X>ingrn 
umfaífc 359 — auófcftliejjíic^ um-
faffe 302. 
UmFf brung ber Sa£e 151, roílFom-
mene 151, 4, ráne, seránbertc, 
aegenfefcenbe 151, <H., (£d)lúffe 
burd) UmFebrung 258. 
Umfcl)vung$fál)igc (Safcc 149. 
Umfdjrcíbunfl C67, roo (Ic genňgc ib. 
Unnbí)5nat3c23al)rt)citcníi7—©if. 
fenfcbafren 417. 
Unirillmm(i)ct( fines 3eld>rn$ 285, 
6 — einer 9Jer(lánWjimg 669. 
Unenblid), ÍBcgritfr 87 tutá 9ínm., 
509. UnrnMid)t 5Nei()c vou Jol* 
gen, í)ap jíc fd)on abgríaufcn frvn 
Founěn 87, 2lnm. UnenblidjeS lin 
ibeil 16tí. 
Uncjereimt 182, 91. — $ra$e 145, 
Wnnabme, n>iř (ic in jrbein Se* 
roeifc termieben roerben Fonne 
550. 
Uttgfwcbntid), Scflrtff, 511, c. 
Unfllcid) 91. 
Unhoerfalien 117. 
Unircrfalfpracftc 344, S. 673. 
Unmittelbare Sd)fli(Tc 225. 255 — 
261. 
Unmřglidj, tnneríicfy, au^eriid)^ 182. 
Sittlid) 1&2, 2ř. 
Unreblicfcřeit in Seroeifen 537. 
Un(Icf)erí)cit riner boppeltcn 3Irt, bic 
tir Serocifen roobl &u unterfdjťi* 
ben, 520. 
Untcratt^ciíuna 568. 
Unteroeorbnete Sorfteííung 97, ju 
einer fiegebenrn ^orjleflung eine 
iíjr untergeorbnete jtnben 361. 
ltn(erl)aítuiifi^ud?,njiircnfcl)aftlid)eé, 
716. 
llntcríage Im Saíj f. ^ubjeet. 
Untcrorfcnuiifl bel Sorjtedungen 97 
— bei t&čifyn 157. 
Unterorbnunjj$fd)Iů(jc 261, 2, b. 
tlnterridjtcn 433. 
UnterricfytSPunbe 2, 3. 
iinterfafc 262. 
Uiifcrfdjribunflfn im ?ebrřu$c 49t, 
9?u^cn ib.,2kfd)rtffenl)eiten 493 ff., 
Crt 627, fdjrifilidje Darjtefluns 
688. 
Unterfd)eibunaéfa& 184. 
llnterfdjiebung im weitejten ©inne 
381. 
ilnterfd)ieb 114. 117, 06 jeber (Id) 
auf elnc ©rójje juriicffúbrcn láft 
114, H. 2, erfdjopfenber 114, 5, 
innerer, áujierer, numerlfdjer, in* 
bimbueffer, ftrť, ©attungéunter* 
fd)iebii4, 7, Quaíitattoer, qunnti* 
tattoer 114, 9 ; aufffobunji einer 
2?erjtfííumi, bic einen ttnterfdjieb 
jwifd)en gegffrenen ©fgenjtánbcn 
Iiefert 357. 
Unterfcfcobcne 28erfe 381. 
Untřrfu^unfl imengercn©inne 329, 
im engften 476. 
tlm>erfalfd)t 381. 
Um>ertraglict)frit 8mifrf)fn 93or(M* 
ungen 94* 103 — Sáfccn 154. 
159. 
678 © a á) i e 3 i fi c t\ 
tlnwtferfdjciníicftfeit 161, 2í. 1. I 
Unn>iflcnf)cit 307, formaíc, matcru 
ale 307, a., 9R6glictyfcit bcrfclben 
308. 
Urfadje 108,3. 201, tn rccící)cm 3? it* 
oerfyáítttijfe j , SBirFung fíc gťíje 
379,13. 2?ač man unter ber Ur* 
fadje einer Grfdjcitmnfl iníflcmetn 
»cr(lcl)e 379, 3 ff. Slufftnbung 
ber Urfad)c grgcbencr SBirfungcn 
379. 382, gcbícr babci 380; ob 
uné bie roabren Urfadjcn immer 
wrborgen bíciben 379, 2Í. 
Urtfieil 22. 34, 290, wfdúebene Gřr* 
Flárungcn 35, ob rin beutíid) je* 
t)a*ter SSegrijf 291, a. Ginflug 
beč ffiiílené auf unfere UrtÍKtfe 
291, 5, 2ebf)aftigřcit ťeiTeí̂ en 293, 
3uoerfíd)t ib., Fíareé, bunFíeé 295, 
beuířid)cé, unbeutíidjeé 296, ob 
jebeé Urtbeií 3ínfang unb Grnbe 
l)abe 297, Spurní bffíclbcn 298, 
t>enuitteltcé, unoermittcíteé 300, 
brci Slrten ber gjřrmittlung 300, 
7; roic baé í>ícge 2$erf)áltni& ber 
5Baf)rfcfceinltd)řcU Urtfieile er^cu-
fle 301, oorlaiifigcé 306, 8, oon 
eiíigeé 300, 9, frciiviííicjeé, abge* 
brungeilCé 306, 11, a priori 306, 
12, <5ntjTef)iM0 rcabrer3ii, notb* 
roenbige, jufáflifle ib, Crrforfdjung 
bet Uríbeiře řince SBffené aué 
fcínen ^anblungcn 385. 
Urt()eiíen im enaercn ©inne 320, 
% 2. 
Urtficiíčíraft 290. ©*ííiífe ber Ur* 
tíjeile 268. 
» • 
2$erá!tbřrficí)e Seffanbtljřlle in SSor* 
flettangen unb ©ágen 108« 147. 
9Seranbcrun0 182, 3, 
9Scrbeutítd)un(j ciner 93orjíctf. ober 
eineč <Bai\ců 553. 
Šereinipngčfcfyriften 713, 5, d. 
2?erfaf)ren beim 9?ad)benřen 323 f, 




SBcrgTeid̂ ttnscn in einem 2ef)rbud)c 
492, 9hifcen ib., 23cfd)a(fení)citen 
493 ff., Ort 627, fd)rifttid)f £ar* 
jtcííung 688, bag irrigc ©leid)* 
fffcuitflrn nňd)tí)eiíi<jer alč Unter* 
fd)cibitngen 494. 
Scrhaítnifž, SSegriff eineč, 80, eitu 
feitifleé, 5Ícicí)cé 80, 5, ob eftoaé 
SBirFlid)e$ 80, 2Í. 2, realeé, ibe« 
aícé 80, 2í. 3, 
95erřcí)rte Sa($e 151, 4, 
aSerřeíjrtíjeit in SSerceifen, 371. 
aScrřcttctc 35or(lfCung 98 — <£afce 
158. Síufftnbunc; einer 33or(leff* 
ung, bie mtt einer gegebenen »cr* 
řeítet 364. 
SScrldffTg, Segriff bc$, 318, 3. 
SJermogen 270, 3í. 2. 
a>ermut()en 320, % 2. 
SBerneinen ettvaé 23, 3. 
aSemeinenbe SBorjtelfuna 89 — ®a(j 
136. 
ÍSerneinung, gefjort nWjur Soptil* 
127. 129, 130. 
Sirrorinungéfafee wrjtylfbřner 9řrt 
138—14tí, 
© a d j r e g f f i e r . 679 
ffiemtmff 3 U . 
93rrnunftfd)lu|? 262 ff#, gintíjelluna 
204. 
SSerfc îebenfjeit 91. 
SScrfc^fun^cn f. ucrřetteí. 
JBerftanl) 278.311, ob cr irre 8x0. 
ffierftanb cineé 3eicí}ená 285. 
JBcrfianbigung GG8, roie einjurid)--
trn ib. Jcíjler 609, aScrjlanb im 
3irřet ib, 
QJcrflehen 285. 317, % 2. 
flSerfucfy 331, bejlntigcnber, erfor* 
fd)cnber, aufé ©erabfroobí ib. — 
im roeiteften <£inne 331, 2í. 2. 
Í8crtf)eibigun0éfd)rifteit 713, 5, d. 
SScrtfieitung 139, 4. 
2>ertráglicf)e 9Sor(leííimgen 94 — 
©afce 154, attc 3Saí)rt)Ctten (Inb 
»crtragíicfy ib* 
SJerroanblung, ©djíiiffe burd), 260. 
ffiernmnbte SSorjlctíungen 9 a — ©á* 
£e 131. 
JBeru>cd)$íuttfl in Scircifen 37i , 2, a 
— ber aKape 371, 2, g. 
JBerroorrenbeit im SSortrafl 697. 
93crjeid)nifíe 670. 
JBiclc A (ínb B, Sebeutung, 173. 
£J2tclt>ctt in conrrrtfm ©inne 80, ab* 
jtracte 9Sic(()cit ib. 
9Sc(ífcmmcnf)cit 408, ber Grřcnnt* 
W 717. 
{Bodřommfnc ©djfůffc 253. 
SMftánbiije SJorfteffung rcn cincm 
(Scflenjtanbe n o . 
25orau$fcfcimgen 370. 434, 5 ; (HH< 
fcfyrceigcnbe 434, 6. 
SSorbercitenber Sbett ciner SBifien* 
fcíjaft 593. 
5Jorberfa§ in ©cfylúfien 155 — in 
SSeroeifen 370. 
SSoreiligeS llrtí)cil 300, 9. 
JJcrerinncrunci 593, 
SSorfragen 327. 
SSorřcmmen etneé Safceé in činem 
S!eí)rbud)e 434. 
SSoríáufígcé ilrtbeií 300, 8. 
SBormcrřungcn jur atfaffiinfl cinež 
Suc^cé 703. 
Sorrrbe 593. 
SSorfdjíůfic 683, 9. 
qScrfc^rift 324, 3 . 
ajorjlctfung an fídj ober objecttoe 48, 
md)t$ejrijtircnbe$ 54, roeber tvaljr 
nod) faífd) 55, einfadje, jufam* 
mengefe^e 61, flegenjtanblidK, 
gegcnjtanblofe 67, úberfiiffte 69, 
reaíf/ inutgináre 70, (jemifóte 73, 
conerete, abflracte 60, bc/abenbe, 
rerneinenbe 89, fom&oíifcbc 9 0 ; 
ob bic Xbeiíe einer SBorítetřung 
eineríei mit ben ajortfcflunaen 
ber Xbeile iíjreS ©eflenftanbeí 
63, ober feiner S3efd)affenbe\ten 
64; ob bie 9Sor(letíung eineSíebn* 
lidjřeií mit iíjrem ©eflenjtanbe 
hábe 42. 
SoriMunflen, ob ci ganj fllric^e 
gebe? 91, <if)ti(icí)e ib., »erwanbfe 
92, wcitere, en^rre 93, t>rrtrag< 
lic&e, un*ertr<idlid)c 94, umfafFen< 
be, Mmfafte 05, gíet^eUenbe 06, 
p80 @ a ^ 
SB. 
SPafyr unb SGBaftr̂ eít ta wrftytebc* 
jitu Bc^cutunflcn u, in abfirac< 
tcr, concretcr, objecttoer, coííccti* 
»er ib. ffiat)rt)cit au fíd) '25, ser* 
roanDteScgriffc 20,3eríc9itng bie* 
feé 23egrifFeé 28, erFanntclogifcbe, 
mctapí)V(ífcí)f, tranécenbentaleffl. 
20, formale 23. 9, » . 4. 29, S3e# 
fd?affcní)fitcn ber object. 23. 196, 
anatptifcfje unb fontbetifcbe 951 
197, burd) ©djrift mtttbcilbarc 
unb nicř)t mittíjcilbarc 2B. 4 i o ; 
ob 23. cinc Uebereinjtimmund un. 
fercr SBorfleflungcn mit iíjren <3e* 
gcnjlánben 29. 42. 
23at)rnebmunfl60, 9. 278. 2Bé. ur* 
tř>ciíe 300, 2Bé. rermogen 278. 
23abrfd)ciníicbFeit, alé cín 95er!)áít-
ni§ sroifcben ©áfccn 161, beflimm* 
te, unbe(hmmte 101, 8, inncre, 
aujfcre 161, 2. 
23af)rfd)einlid)feit, alé cinc Sefdjaf* 
fení)cit be(limmtcr Safce in 33e* 
jiebung auf benfcnbc 2Befcn 317, 
crfannte, uncrřannte, objectioe, 
fubjecttoe; be&iebunfléroeife, reía* 
tise, abřoluíe; tofljldnbigc; jureU 
djenbe, moraíifdje ib . , einfadK, 
jufammfngpfcíjte; matbematifdje 
unb pbilofopfjif^c 817, 2í. 3. 
23abrfá)einlidtfcitéfd)lufj253, in roď 
term, engerm (Sinnc ib. 
28aé etroaé fcp unb tvaé fůr etn 
Dingeéfep, unterjtyieben 117,4 . 
fficífebcrffeííungen f. gfeidjgeltenbř. 
SScifc bcé 25crfabrené 324, o. 
23eite cincr SBorftcauna 60, u. 2í. 4 
— eineé ©a^cé 130, f. Umfang. 
fficttíauíigfcit in ÍBcritanbigungcn 
609, 4. 
fcóbcre, nicbere, l iber., unterge* 
erbnetr 97, oerřcttete, terfdjíun* 
gene 98, unbebingt roeitc(te, bod)' 
fte, engjle, niebriáftc 99, beiseorb* 
nete 104, rciberíprecbenbe, roibcr-
(treitrnbe, auéfcbliegenbe 103, ent« 
0C0fngcfffctc 107. 
ffiorjleaung, fubjectioe ober Q^altt 
48. 210. Ob cinc ©dbflerljalt. 
ung beé Sinfadjen, rete f>rrbart 
unií 270, a 1. Ob etroaé 28irf> 
liájeé 272, ob eine Mojie Se* 
fc^aťfrnbríf i b . , roaé gine ober 
mebre 2Jorjtdíun$en (ínb 273, 
tvai átciebe fínb ib . , ob ju ber* 
fříben 3eiř meljre (jíeicbe 274, 
ob roir and) einfad^e 2?orjtetrun* 
gen fyaben 277, roaé jur (Snu 
ftebung riner jufammen$cfe$tcn 
gebřre ib . , jínnlicfje unb tiber* 
fínnlidje 279, Plare unb bunfíe 
280, beutíidje unb unbeuttidje 
281; ob jebe SBorjtdlung Slnfang 
unb Gnbe bab* 282; ©purcn 
ber SSoríh 283; ob bie jínníidjen 
©emeinwftrtfungen niebt reine, 
aber febr jufammenflefefcte 33c* 
grlffc 286, 8 u. 21/ angeborne, 
erroerbene 2$orf*eflunflen 280, 11, 
erinneríid)c, »ergefiene, gcláufígc 
S89. 
SJorfldřung *on riner ©aebe 101, 
rid)ti$f, unricbtigc 109, tot^án* 
bigf, unvofljtanbtge 110. ' 
58crfletíungéřraft 270. ! 
fficrurtljcií 300, 2 . 
ffiorwort 593. 
6 a ^ c e g i fl c r, 68t 
SBeitfdjroeiftgřcit be3 SBortragcí 097.1 
2M#er , al$ Scjlanbtíjeil ín SSorJ 
jtcítonflen 59. I 
SSmifler fagenber ©a^ 157, eb rrj 
bcm mehr fagenben nic folgcnj 
burfc 607. I 
SBenn, fa. Satélcgung 179. j 
EBcrben, Scgriff beS, 183, a. j 
SBefen im rociteren ©tnne l i l . 209,1 
&., im engeren 502. I 
SBefcntliAc Sefd^ffcnbeit 111. 502 
— £ft)rcn ciitrr 23iffenfdjaft 436, 
JHřflrtn f. ibrcScarbeitung 437 ff, 
fúr iftrc 21 norbnunfl 623, ídjriftlidjc 
X)ar|lcOunň 678. 
SBiberlrgung 371, % k. 538, S3e*| 
fd)flfffnt)fitfn bcrfcíben in cínem 
řef>rbud)e 539 ff., Ort 630, fórift-
licfje Drtr(le0ung 685. 
fiSiberfprcdjenbc aSorftcffungcn 103. 
— Safce 159. 
CBibcrfprucĎ, <£a$ be$, ob ihn bic 
neuerc <})f)iíefopf)te mít Sřccfjt w r* 
TOCrfc 45, 8. I 
9Biberfhrcit jroifóen 3řujcn# » o er 
wbanbrn 390, 5, I 
SBiberfireitcnbe ffiorjtcflunflen 103. 
— <Sflfce 159. 
2Bicberf)oíungen tn einem řefjrbuíe 
474, fd)riftli#e ©arftcflung 693. I 
SBtebrrbolungófag 178. I 
SBirřli*íeit, ti fíc fprabicaí fepn I 
Fonnc 142. I 
SBirFuna 163, 3 ; Mufftnbuug ber! 
ffiJírfunj einer geflcbencn ilrfactyc I 
384. I 
I ÍSiffen 280, 4. 300, 17. 021. 
I ©iffenfóaft, ín objccttoer unb fub* 
 jecttoer SSebeutung i . 393, anbere 
©rříarungen 394, abftángifle 13. 
1 417. 418, aeflenfeitig abhán^iae 
I 418, felbjlftanbige 417, flcfenbcrte, 
j ©erřettetc 416, untergeerbnete ib« 
I Segriffé* unb @rfal)rung$roiffciw 
I ftyaften 426, praftifcfcc, ted&mfdje 
I ib. u . f. a u * Sunft, 
23iffenf*afíéíeftre i . SRcd&tfertf&una 
biefefl SSrflrtffeé 2. y\an Der 3Bif* 
fenfdwftéf. 15, ciflentlíc&e SSiffen* 
Waftí!. 15. 392 ff. 
íSiffnifcfjaftlidjc Siidjer 71&, 
ÍSorterbudj 393, 3, c. 
SBort 285, 3. 
©ortftrciř 542. 
25ůnfrf)e, aud) ©afce *fc 
3-
3«M 87. 
3cid}en, ffiiclbeutigPeit biefeé 58or« 
teS 52, b. 285 u. ». i , nrfprúni* 
I UAe Scbcutung 52, a. 285, na-
I turíicfye 3dd)cn 285, jufatfifle, 
I rotflřuríidjc, (jorbare, fldjtlidje ib. 
I fcfcriftlicfjc 649, ein$eíneé 3eic^en 
285,3 , cinfaAc*, jufammeitgefe^ 
I teé íb., mebrbeuti$c$ 285, 4, un* 
bejtimmtcS, fdjroanfcnbeS 285, 6, 
I um>crítánbli$ed, bcutíicfccé 285, 
 6, reineé, unreineé 285, 9. 93& 
I 654, mittel #, unmittelbarcé 285, 
I ío , 9?u($en b. Sá^n beim Den* 
I fen 334; ob oíjne ffe gar ni$t 
I flcurtfyeiU roerben řonne 2pj&, % 6, 
I notbroenbifle B<f*affciihciíen ber 
( 3dctjcn iura cijcncn gtydj&eiifeji 
682 © a á) r i 
335—838, jnr Síufbcroabrung im* 
frer ©ebanfen 339—342, empfet)* 
lenbe 33efd)affení)eiten 343, 3et* 
$en, bie man ben Sefern ju ti)* 
rem eigenen ©ebraudje »orfd)lagt 
404, rneíjre 2írten berfelben 640, 
• S3efd)affenf)citen 641.642, 3ufam* 
menbang mit b. 3ei*en, bcren 
iDir fetojt uné bcbiřnen 643, JRiicř-
fícf)ten bei tíjrem 93orfcf)íage 644. 
(Sínrtd)tung biefcr SSorfcfylage 645, 
9ied)tfertigung 646, Ort 647, Se* 
• fdjaffenljeiten b. Seiájtn in činem 
£cí)r6u$e 649—658, bag foídjc 
3et$cn ganje ©áfce bejeicfjnen 
433,3Robifícationen, bte einc ei* 
gene Scbeutung baben 658, 7, 
bilbíicfcc 3eid)en 344. 698; ob bte 
ntatbematifcf)en 3eid)en *. anbern, 
aefentlid) t>erf$ieben 698. 
3ei$enleř)re 624 ff. 
3etd)nung ber Sorftctfangen 60 — 
ber ©a&e 194, S . — b. ©tyiifie 
S23. 
3eif, Segriff ber, 79, f. Sínfíjauung 
ib. 8 . 2Bie roir jur Jtcnntntf? b. 
einfacbften 3cttx>crl>aítntflc gelan* 
flen 303. 
3eitbefHmmunflen im ©afce gef)i>í 
ren jur ©uíjed&orfieffuiifl45.126. 
3eitlefire, aH eine cigene SBiffett' 
fcí>aft 412. 413. 
3eitfcf)rift 713, 5, c 
3eitwort 183. 
3*rgliebenmg, loflifdde, cineéSafceé 
125 ff. 
3erífgung tiner aSerfleHung, ctacé 
v ' ©afceé 67 ff. 125 ff. 554. 
9 i fl e r. 
3eríí)cllung 561. 
3eugc 389, nnmitteířarer 889, 5, 
©laubnwrbigřeit cineé3eugen389. 
3eugni§, Segriff eineé, 306, 15; 
Grntfcecřung ror^anbener3fugnilfe 
388, <prúfung ifcrer ©lautroúrbia* 
řeit 389. 
3'trFel im Sewetfcn 871, in (Jrflar* 
ungen unb 93erflánbtgungen 669; 
ob er tforlxtnbcn, fo oft ein 2Sort 
burcf) anbere erfíárt roirb ib. 
3ufáaig 111. 117, 6, 182. 
3ufafl 886, 13, c 
3ugabe ju einem Sudje 593. 
3uret#enbe ©eroijSbeit 317. 
3itriidffuí)rung auf eine UngercimN 
beií 829, 5, 530* 
3urucffóreitenbc8 SBerfafircn tcint 
9íad)bcnřcn 329, 7. 
3urúrfn>cifungcn in činem 2e!)rtu* 
dje 474. 
3ufammengcfefcte <Borfteffung 56 — 
©a& 132 — @d)íujj 155, 26. 
3ufammení)ang jroifcfjen ben 23af)r* 
l)eiten, ofcjcctwer 222, baf? er in 
činem Sebrbudjc nacbjurocifen, f. 
9?acf)roeifung. , 
3ufammcnfc&ung, jebe fcfet cinfadje 
Kjeite roraué 61, Derfd)iebene 
Sírten berfelben bei 93orf*etřungen 
58, gefet in'é Unenblic^c 62, bfofí 
fc^cinbare 57. 
3ufa$, roic man tfjn wefenttt* vem 
Sefjrfafce unterfdieiben řonne 593. 
3in>erf?#t, Segriff ber, 843, o. 161, 
3 . 1 . 293. 319, niájt ju rcnrríí). 
© a d j r e g t j í e r . 683 
feln mít SBafjrfdfjeintidtfett 320, 
%, Doíířommcne 3 io , u>ie fíe ju 
meffen 320* 
3 u met beroetfen 874, 
3 u rorlaut fepn im 33eroeife 537. 
3 u rocnia bcroeifen 471, 2, b. 
3roang im ScnFcn, ob cin flenti* 
jcidjen ter SBafyrbejt 347, % 
3wrcř 383. 386, roirFíicfjcr, mpg-
lid)cr 383. 
3roetfmá{íi0 408. 
groeifcl, at$ @emútf)á$uitant> 34, 3 , 
i. 306, 5. 
3roeifel, atí ©afc, 638. 
3n>cifcín, ob man an Sífíera cinmat 
im Scben foííe 332, % 
3rceiflcr, votlenbetcr, 40. 
3n>ifdbenart 106. 
3wtfd)cti»or(leííung 100. 
3wifd)enfafc in S3en>eifen 370, 
